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論文の内容の要旨
　B屯、K，B103（BKBO）は，K組成により金属半導体転移を示し，高濃度の金属相では少数キャリヤ濃度に
もかかわらず比較的高い超伝導転移温度（T、㎜炸32K）を示し，低濃度側の半導体相は通常の半導体とは異
質の物性を示す。この研究では，電気化学合成法により良質で大型のBK80単結晶作製を行い，これにつ
いて赤外可視領域の分光学的測定および帯磁率測定等の物性測定を行い，電子構造，電気伝導機構，光学的
格子振動について研究を行った。半導体領域BKBO単結晶試料の可視中赤外スペクトルにおいて，下部パ
イエルスバンドから上部パイエルスバンドとバイポラロン欠陥準位への二つのバンド問遷移を見出し，さら
に400K迄の高温度スペクトルにおいて出現するバンドスペクトルを見出した。このバンドは熱的キャリヤ
が発生すると見出されることが明らかになり，スペクトルの温度変化を観測して解析することにより，スモー
ルポーラロンのスペクトルに同定された。遠赤外スペクトル測定からは，4組の光学フォノンを見いだし，
TO，LO光学フォノン特性のK組成依存性および温度依存性を明らかにした。
審査の結果の要旨
　分光測定技術においては，液体ヘリウム温度から400Kの高温までの温度変化を確実に測定できるように
測定装置を作り上げたことが評価される。
　また，高温においてBKBO半導体相にスモールポー一ラロンスペクトルを見出し，半導体相の電気伝導機
構解明に寄与することができた。このことは大きな成果として評価される。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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